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ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ نﺎﯾﺮﺟ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ
Uniform Flow Computation 
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
:ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ وﺟﻮد دارد
.ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﺷﺪ nﯾﺎ  Q ,V , S  1.
.ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﺷﺪ( b , m , dﻣﺜﻞ )ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ  0y2.
:ﯾﺎدآوري         
)ny(ﻋﻤﻖ ﻓﻌﺎل ،      )0y(ﻋﻤﻖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ 
ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻘﻄﻊ   k 
.اﺳﺖ yﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻌﯽ از (  b , mﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن)
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
:ﺑﺮاي ﻣﻘﻄﻊ ذوزﻧﻘﻪ اي دارﯾﻢ:  ﻣﺜﺎل
ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﺨﺺ 
: اﺳﺖ yﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻌﯽ از(  b , mﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن)
:اﮔﺮ راﺑﻄﻪ ي را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ 
ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي              ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار       ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﺪار          وﺟﻮد 
ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ . ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻤﻖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ Qﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﺪار . دارد
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ« 1ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻮع » 
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1ﻧﻤﻮدار ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻮع 
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
 2ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻮع  
( pot htdiw gnisolc)
.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﻋﺮض ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﭘﺲ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ . ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي                دو ﻋﻤﻖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺗﺠﺎوز  0/8ﺑﺮاي ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ از 
در ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﮐﺎﻧﺎل، ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻣﻼً . در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦ دو ﻋﻤﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﮐﻨﺪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮﺑﻪ زدن  .ﺑﺎ آب ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد
.اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﮔﺮدد.ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد
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روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﻖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
lennahC .ceR ediWﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﻋﺮﯾﺾ 
  mو ﺑﺮاي  4ﺗﺎ  0/10ﺟﺪول ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار      را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ       از 
.ﻣﯽ دﻫﺪ 3ﺗﺎ   0/1از 
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ﻣﻘﻄﻊ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ
)noitceS lennahC tneiciffE yllaciluardyH(: ﻣﻘﻄﻊ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ 
، Pﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ،(ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺮﯾﺎن)ﺛﺎﺑﺖ Aﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ در ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ 
.زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد Qاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﺑﯽ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ  Pﮐﻤﺘﺮﯾﻦ Aﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﺛﺎﺑﺖ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي .دﻫﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ Pﺑﺎﯾﺪ  Aﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺪن 
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻢ داﯾﺮه اﺳﺖﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت،
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ﯽﻠﯿﻄﺘﺴﻣ ﻊﻄﻘﻣ  و يا ﻪﻘﻧزوذ
ﯽﻠﯿﻄﺘﺴﻣ ﻊﻄﻘﻣ:
 يا ﻪﻘﻧزوذ ﻊﻄﻘﻣ
 ﺮﮔاm ﺪﺷﺎﺑ ﺖﺑﺎﺛ:
  ﺮﮔاm ﺪﺷﺎﺑ ﺮﯿﻐﺘﻣ:
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)noitceS dnuopmoC(ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﮐﺐ  
)noitceS dnuopmoC(ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﮐﺐ  
.اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮑﺠﺎ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
.ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺑﯽ ﻣﻘﺪاري ﮐﻤﺘﺮ از دﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
:روش دﺑﯽ را از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ 2ﺑﻪ 
ﮐﻞ ﻣﻘﻄﻊ را ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
.ﻣﻘﻄﻊ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﯾﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻫﺮ ﮐﺪام از. در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ 1ﺧﻂ ﭼﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﯿﻂ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه ﻣﻘﻄﻊ 
. دﺑﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ
:ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺗﻌﺪي از ﮐﺮان ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز:ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي
